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EL POSTFEMINISME DE NORAA LA 
CASA DE NINES, D'OSTERMEIER 
Xavier Padullés 
Nora (coso de nines), de Henrik Ibsen.Traducció a I'alemany: Hinrich Schmidt-Henkel. Direcció: 
Thomas Ostermeier. Dramatúrgia: Beate Heine, Maja Zade.lnterprets: Milena Bühring, Lars Eidinger; 
Constantin Fischer; J6rg Hartmann, S6ren Hinnenthal, Peter Kühlborn, Agnes Lampkin, Jenny 
Schily, Kay Bartholomaus Schulze, Anne Tismer. Espai escenic: Jan Pappelbaum. Vestuari: Almut 
Eppinger. Música: Lars Eidinger.IHuminació: Erich Schneider.Teatre Lliure, Sala Fabia Puigserver; 
8 i 9 de gener de 2005. 
Henrik Ibsen va estrenar el 21 de desembre de 1879 alTeatre Reial de Copenhaguen Coso 
de nines, obra denúncia sobre els matrimonis de conveniencia tan usual s en aquell segle XIX tan 
hipocrita. L'argument gira a I'entorn de Nora, una noia que per necessitats economiques es va 
casar amb Torvald. Amb el pas deis anys la parella ha aconseguit, no sen se bastants neguits, una 
bona posició social, gracies que al marit I'han nomenat director d'un banc important. Per la vida 
burgesa que porten són considerats un matrimoni quasi perfecte, pero la crisi esclata a causa d'una 
lIetra impagada, element que desemmascarara la realitat d'aquesta parella fonamentada més en 
les aparences socials que en una relació estable basada en I'amor; el respecte mutu i el dialeg. 
L'obra d'lbsenplanteja dos graus de lectura basica. El primer és el tema deis matrimonis de 
conveniencia, i el segon, el del joc de les aparences socials. La primera qüestió Occident, avui en 
dia -a diferencia de bona part de la resta del món-, la té resolta, ja que aquest tipus de ma-
trimonis són cosa del passat; no pas així un altre aspecte com ara són les aparences. Aquesta 
qüestió encara té una gran vigencia entre les classes més privilegiades de la nostra societat, ja 
que per a elles és un element fonamental en les relacions humanes, on a cadascú li pertoca fer 
un rol que el determina. Aquestes relacions basades en el poder i els diners no han variat gaire 
des de I'epoca en que van ser escrites. És per aquesta raó que Thomas Ostermeier fa contem-
porania I'acció i la situa en I'interior d'una casa burgesa d'una ciutat europea qualsevol, dins d'a-
quest context es desencadenara el drama quan tots dos protagonistes es reconeguin estranys 
per ells mateixos i amb la seva parella. Davant de tanta hipocresia, Nora prendra consciencia de 
qui és: una dona condemnada a fer el rol de bona mare deis fills i submisa amb el marit. És quan 
trencara les cadenes donant el famós cop de porta final. 
Amb aquest cop d'efecte, Nora sera aparentment lIiure, pero quin futur li espera a una do-
na amb poca o nuHa experiencia laboral? El director la situa sola i deprimida després de la famo-
sa escena final. En temps del dramaturg noruec, per a una dona, el cop de porta li podia 
representar la ru'¡'na social i moral; en el segle XXI la pot conduir a la marginació, sobretot a aque-
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Iles dones que no han volgut o no han pogut emancipar-se del cónjuge. Observem com el rol de 
I'esposa, en aquesta situació específica, ha variat poc respecte del segle XIX. 
Gracies a la posada en escena contemporania - i a algun retoc textual- ,Thomas Osterme-
ier demostra com el text té encara vigencia. D'aquesta manera, el director alemany ens fa una 
refiexió postfeminista sobre la condició d'un cert t ipus de muller. aquella que ha subst itu'lt la Ili-
bertat per la seguretat, malgrat que el preu sigui el de passar de subjecte a objecte. Una altra 
qúestió interessant és observar com el mecanisme de funcionament del capitali sme no ha variat. 
ja que es fonamenta, des d'un punt de vista antropológic, en formes jerarquitzades de mascles 
dominants. És per aixó que creiem que és un error I'assassinat del marit per part de N ora. 
Aquest és un element afegit, que no consta en I'original, i que no aporta res al discurs dramatúr-
gic, és més aviat un efectisme que segueix certes modes del teatre actual, el qual ha de mostrar 
una violencia gratu'ita a la manera deis thri//ers de Hollywood, fomentadors de paranoies. Creiem 
que aquesta acció esta molt poc justificada, i més quan sovint és el marit qui mata I'esposa i no 
pas a I'inrevés - els noticiaris cada dia en van plens- , en aquest punto insistim-h i, Ostermeier fa 
una lectura de genere errónia. 
Podem afirmar que aquest muntatge demostra com alguns deis temes que presenta Ibsen 
no han estat superats i que la situació de la dona en el segle XXI continua sent d'una major fra-
gilitat social que la de I'home. Coso de nines continua estant vigent, perque la superació del 
problema social que planteja I'obra no s'esdevi ndra fins que les N ores que hi ha pel món pren-
guin consciencia de la seva realitat de genere i diguin «no» a marits prepotents com Torvald, 
persones que només viuen preocupats per I'ego social. Des d'aquest punt de vista, la gran peixe-
ra del 10ft de disseny minimalista que es presenta com a escenografia és el símbol de I'opressió 
en que viu sotmesa aquesta parella i especialment la seva protagonista. 
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